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 إدمان المخدرات عند الأطفال والمراھقين
 اﻟﺪآﺘﻮر ﺻﻼح ﻋﺼﻔﻮر
 اﻣﺮاض ﻧﻔﺴﻴﺔ وﻋﺼﺒﻴﺔ
 ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ رﻓﻴﻖ اﻟﺤﺮﻳﺮي اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ –رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻷﻣﺮاض اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻷدﻣﺎن 
 
 
, ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﻃﺎهﺎ  اﻟﻴﺎﻓﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﻮة واﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻜﺎذﺑﺔ " ﺗﺆدي اﻟﻤﺨﺪرات اﻟﻰ اﻟﻬﻠﻮﺳﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ واﻟﺴﺮﻗﺔ . آﺬﻟﻚ ﻳﻨﺨﺮط اﻟﻴﺎﻓﻊ ﺑﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻤﺎّدة اﻟﻤﺨّﺪرة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل 
 .واﻟﻘﺘﻞ وﺗﺰداد اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻤﺨّﺪر 
ﻷﻧﺤﺮاف اﻟﻄﻔﻞ واﻟﻴﺎﻓﻊ وﻳﻨﺤﺮف ﺳﻠﻮآﻪ وﻳﺒﺪأ " آﺒﻴﺮا" ﺗﻠﻌﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌّﻴﺔ واﻷﺳﺮّﻳﺔ دورا
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ وهﺬا ﻣﻤﺎ ﻳﺆّدي اﻟﻰ زﻳﺎدة آﻤﻴﺔ اﻟﻤﺨﺪر ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ ﻇﺎﻧﺎ اﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي و اﻟﺘﺤّﻤﻞ 
 .ﻟﻤﻼﻗﺎة ﻣﺼﺎﻋﺐ اﻟﺤﻴﺎة 
 :النظريات خلف الأدمان على المخدرات 
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨّﺪر ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻧﺸﻮة و ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺰاج وﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻐﺎﻣﺮة 
 .واﻟﻨﺸﻮة  اﻟﻜﺎذﺑﺔ
اﻷﺑﺘﻼع واﻟﺤﻘﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺆّدي اﻟﻰ , ﻣﻨﻬﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق أو ﻋﺒﺮ اﻷﻧﻒ , ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺨﺪرات 
 .اﺿﻄﺮاب اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ واﻟﺴﻠﻮك اﻟﺴّﻮي وﻣﻤﺎ ﻳﻌّﻄﻞ اﻷرادة واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ 
 ؟ في نظرّية التعاطي" جيلمر "  –ماذا يقول 
 اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ•
وهﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود , اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ هﻮ رّد ﻓﻌﻞ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﻟﺤﻴﺎﺗّﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻜﻦ .واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻌﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﺮوب ﻣﻦ واﻗﻊ ﻋﺪم اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺎخ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺘﻤّﺘﻊ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎهّﻴﺔ واﻟﻜﺜﺮة 
 .ﻣﻦ ﻗﺎل ان ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻮﻓﺮة واﻟﻐﻨﻰ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺿﺪ هﺬﻩ اﻵﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺤﺘﺮم اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻧﻈﺮّﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎذب اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ •
هﻲ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺮاهﻖ واﻟﻄﻔﻞ  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻌﺎﺷﺮة أﺻﺤﺎب ﻳﺘﻌﺎﻃﻮن اﻟﻤﺨّﺪر ﻓﻴﺠﺪ اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ و اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ 
 .ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻌﺎﻃﻴﻦ ﻳﺸﺒﻬﻮﻧﻪ ﺑﺎﻟﻠﺒﺎس و اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ واﻷﺣﻼم 
 ﻧﻈﺮّﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ•
ﻣﻦ " ﺁﻣﻨﺎ" ﺗﻤّﺜﻞ هﺮوﺑﺎ" اﻟﻤﺎرﻳﻮاﻧﺎ" اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ  –" ﺳﻠﻮك اﻟﻬﺮوب" " اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻨﻔﺴّﻴﺔ ﻣﺜﻼ
 .واﻗﻊ ﻣﺎ وآﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻷﻣﺎن ﻳﺨﻠﻖ أﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ وﺻﺮاﻋﺎت ﺗﺠﺪ ﺣﻠﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨّﺪر 
اّن اﻷﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ واﻟﻬﺮوب اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ هﻮ ﺣﺎﻓﺰ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ وهﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻏﻴﺮ واﻋﻴﺔ ﻟﺘﺪﻣﻴﺮ اﻟﺬات وهﺬا ﻣﻤﺎ 
 .ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻧﻈﺮّﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎذب اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺮﻓﺎق 
اّﻧﻪ ﻟﻤﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﺮّﻳﺔ واﺣﺪة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨّﺪر وﺧﺎّﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮّﻳﺔ 
 :ﻗﺪ ﺗﺒﺪو اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﻠّﺤﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻌّﻠﻘﺔ ﻷدﻣﺎن اﻟﺼﻐﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨّﺪر " . آﺎﻟﻤﺮاهﻘﺔ ﻣﺜﻼ
ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﺘﻔﻜﻜﺔ و ﻓﻲ أدﻧﻰ اﻟﺴّﻠﻢ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو فقدان الأرشاد و التوجيه العائلي •
آﺎﻟﻤﺸﺎآﻞ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺎﻷﻧﻔﺼﺎل و اﻟﻄﻼق أو اﻧﺸﻐﺎل اﻷهﻞ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻢ وآﺴﺐ ﻋﻴﺸﻬﻢ وﻗﺪ 
 .ﻳﻠﺠﺄ أﺑﻨﺎء اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ وذي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺠﺎرة اﻟﻤﺨّﺪر وآﺴﺐ اﻟﻌﻴﺶ 
اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺪراﺳّﻲ وﻋﺪم اﻷﻧﺴﺠﺎم اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ وﻓﻘﺪان اﻷﻣﺎن : العوامل الذاتّية للأدمان•
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴّﻬﻞ ﻟﻠﻴﺎﻓﻊ اﻟﻬﺮوب اﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﻟﻢ اﻟﻨﻔﺴّﻲ واﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪوﻧّﻴﺔ ﻟﻠﺬات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻠﺪ 
 .اﻟﺮوح وﻳﻀﺤﻰ اﻟﻬﺮوب أﻣﻞ ﻣﺮﺗﺠﻰ 
ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎّدة اﻟﻤﺨّﺪرة ﺗﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴّﻴﺔ ﻣﻊ : توافر المادة المخّدرة •
 .ﻏﻴﺎب ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮدع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧّﻴﺔ ﺗﺆّدي اﻟﻰ اﺳﺘﺴﻬﺎل اﻟﻤﺮاهﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨّﺪر 
هﻨﺎك . ﻳﺒﺪو أن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد : المواقف الأجتماعّية والتماثل •
ﺗﺆﺧﺬ , ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮﻣﻦ أوﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻷﺟﺘﻤﺎﻋّﻴﺔ واﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨّﺪر 
 .آﻤﺜﺎل ﻟﻤﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺔ أدﻧﻰ 
ﻳﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﻤﺮاهﻖ اﻟﻤﻨّﺸﻄﺎت ﻟﺰﻳﺎدة ﺳﻌﺔ اﻷﺳﺘﻴﻌﺎب ﻟﻠﺪراﺳﺔ واﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎت : الات الخاصة اﻟﺢ•
 أو اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻠﻴﻠﻴﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻠﻴﻠﻲ 
ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺮان ﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن اﻟﻤﺨّﺪر ﺑﻐﺮض اﻟﻤﺘﻌﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة أو ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻨﺸﺎط : الفضول واللھو •
 .اﻟﺬهﻨّﻲ ﻟﺤﺎﻟﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى 
 :آثار المخّدرات على البنية النفسّية والجسدّية  والعلامات الدالة على التعاطي
 EULG""  – الصمغ الصناعي•
 وﺟﻪ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ , " اﻟﺜﻤﻞ"ﺗﺮّﻧﺢ آﺎﻟﺴﻜﺮان , ﻋﻮارض ﻋﺪاﺋّﻴﺔ 
 ﺻﻤﻎ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أﺑﺨﺮة ﺳﺎّﻣﺔ : اﻟﻤﻮاد 
 اﻟﻤﻮت/ اﻷﺧﺘﻨﺎق / اﻟﻜﺒﺪ / اﻟﺪﻣﺎغ / اﻟﺮﺋﺎت / اﻷﻋﻀﺎء : اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت 
  enioreH –الھيرويين •
 ﺑﻘﻊ دّم ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻴﺎب / ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻬّﻴﺔ / ﺗﺪﻣﻴﻊ / ﺳﻴﻼن اﻷﻧﻒ / ﻋﻼﻣﺎت زرق ﻓﻲ اﻟﻌﺮوق / ﻋﺪم اﺗﺰان / اﻏﻤﺎء 
 ﻣﻼﻋﻖ ﻟﻠﺘﺴﺨﻴﻦ / ﻏﻄﺎء زﺟﺎﺟﺎت ﻣﺤﺮوﻗﺔ / ﺣﺰام , ﻗﻄﻦ ، رﺑﺎط ﻟﻠﺤﻘﻦ ( ﺳﺮﻧﺠﺎت )ﺣﻘﻦ : اﻟﻤﻮاد 
اﺿﻄﺮاب / ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺪﻣﺎغ , اﻟﻤﻮت ﻣﻦ ﺣﻘﻨﺔ زاﺋﺪة ، ﺗﺪهﻮر ﻋﻘﻠﻲ و ادراآﻲ  –اﻷﻋﻀﺎء : اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت 
 .اﻟﻜﺒﺪ واﺣﺘﺸﺎء ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ 
  anaujiraM –الحشيش •
 .ﺷﻬّﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت واﻟﻄﻌﺎم / اﺧﺘﻼل ﺑﺎﻟﺘﻮازن واﻟﻤﺸﻲ / اﺗﺴﺎع ﺣﺪﻗﺔ اﻟﻌﻴﻦ / أﻓﻜﺎر ﻣﺸّﺘﺘﺔ / ﻧﻌﺎس 
 .ﺑﺬور اﻟﺤﺸﻴﺸﺔ ورق ﺳﺠﺎﺋﺮ و ﺗﻠّﻮن اﻷﺻﺎﺑﻊ / راﺋﺤﺔ ﻣﻤّﻴﺰة وﻧﻔّﺎذة : اﻟﻤﻮاد 
 .داﻓﻊ ﻟﻸرﺗﻘﺎء ﻧﺤﻮ ﻣﺨّﺪر أﻗﻮى : اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت 
 
 الاضطرابات النفسية للأدمان
اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وهﺬﻩ ﺑﺪورهﺎ ﺗﺪﻣﺮ ﻋﻤﻞ  اﻷدﻣﺎن ﻳﺆدي اﻟﻰ اﺧﺘﻼل ﺷﺪﻳﺪ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻣﺎغ واﻟﻤﻮﺻﻼت•
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ وﻳﻀﺤﻰ اﻟﻤﺮء ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻜﻮن اﺷﺪهﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ 
 . اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺒﻠﻮغ واﻟﻤﺮاهﻘﺔ
 .اﺿﻄﺮاب ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب وﺗﺪهﻮر اﻷآﺘﺴﺎب اﻷآﺎدﻳﻤﻲ ﻟﻠﻄﻼب وهﺠﺮ اﻟﺪراﺳﺔ -1.
 .ﺗﺮاآﻢ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻣﻊ اﻷهﻞ واﻟﺘﻘﻬﻘﺮ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ -2.
 .أﺿﻄﺮاب اﻟﻤﺰاج وﻧﺸﻮء اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺬات -3.
 .أﺿﻄﺮاﺑﺎت وﺟﺪاﻧﻴﺔ آﺎﻷآﺘﺌﺎب وأﺿﻄﺮاب اﻟﻨﻮم واﻟﻘﻠﻖ ﻣﺘﺮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻮف واﻟﺬهﺎن-4.
 .أﻧﺤﺮاف اﻟﺴﻠﻮك ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺨﺪرة آﺎﻟﺴﺮﻗﺔ واﻷﺣﺘﻴﺎل وااﻟﺠﺮﻳﻤﺔ-5.
 .أﻧﺤﺮاف ﺳﻠﻮآﻲ ﻣﺒﻜﺮ واﻷﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺟﻨﺴﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻣﺮاض-6.
 .ازدﻳﺎد ﺣﺎﻻت اﻷﻧﺘﺤﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷدﻣﺎن واﻟﻴﺄس ﻣﻦ أﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎء ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺎت -7.
ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪﻣﻦ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ا ﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﺨﺪر ﻣﻦ ﻋﻮارض  ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻧﻔﺴﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﺗﺆدي  -8.
 .اﻟﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 :تعاطي الحوامل للمخّدرات وتأثيرھا على الأبناء  
اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺣﺼﺎﺋّﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻰ أن اﻟﺴﻨﻴﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﻠﺤﻆ أزدﻳﺎد ﻋﺪد اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ 
أن اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﺼﺤّﻴﺔ ﻟﺪى هﺆﻻء اﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﻴﻦ . وﻟﺪوا ﻷﻣﻬﺎت ﺗﻌﺎﻃﻮا اﻟﻤﺨّﺪر 
وهﺆﻻء اﻟﻤﺤﻈﻮﻇﻮن ﻓﻲ ﺣﺎل , ﻣﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ آﻠﻔﺔ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒّﻴﺔ ﺑﻬﻢ ( ﺧّﺪج) اﻟﻮﻻدات اﻟﻤﺒّﺴﺘﺮة 
ﻋﺪم اﻟﻮﻓﺎة ﺳﻮف ﻳﻼﻗﻮن ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤّﻴﺔ ﻣﺘﻘّﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺪاﺧﻞ أآﺎدﻳﻤﻲ ﺧﺎص  ﻟﺘﺎهﻴﻠﻬﻢ 
 و دﻣﺠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺑﻌﺎهﺎت ﺧﻠﻘّﻴﺔ ﻓﻲ " ﺳﻮف ﻳﻠﺪوا أﻃﻔﺎﻻ" اﻟﻜﻮآﺎﻳﻴﻦ" أو "  اﻟﻜﺮاك"اّن اﻷﻣﻬﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﺎت ﻟﻤﺎدة 
آﺬﻟﻚ ﻧﻘﺺ اﻟﻮزن ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة وأﺿﻄﺮاب . اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮﺋﺎت واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤّﻲ أو اﻷﻃﺮاف 
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻌﺼّﺒﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺴّﺒﺐ ﻟﻬﻢ ﻣﺸﺎآﻞ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻤﺎدة اﻟﻜﻮآﺎﻳﻴﻦ ﻟﻸﺿﻄﺮاﺑﺎت 
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
 اﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ  – 1
 .اﻧﺴﺤﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﺪم اﻟﻘﺎﺑﻠّﻴﺔ ﻟّﻠﻌﺐ , ﻧﺸﺎط زاﺋﺪ ، ﺣﺴﺎﺳّﻴﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ  -2
 .ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ادارة اﻟﺬات واﻟﻤﺒﺎدأة وﻓﻘﺪان اﻷﺳﺘﻘﻼﻟّﻴﺔ وﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪاﺋﻢ -3
ﻓﻘﺪان اﻟﺪﻓﻖ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻄﻔﻞ اﻷﻧﺪﻣﺎج اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وآﺴﺐ -4
 .اﻟﻤﻬﺎرات 
 أين تواجد المدمنين ؟ والجھات المنوطة لمتابعتھم
 :ﻳﺒﻴﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ أﻋﻼﻩ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻴﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻻﺣﺼﺎء اﻟﻤﺪﻣﻨﻴﻦ
 اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ% 44•
 اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ % 22•
 اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ او اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻲ% 71•
 اﻟﻤﺮاآﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ % 61•
 ﻣﺮاآﺰ اﻟﺘﺄهﻴﻞ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﻼﺟﻲ% 5•
 ﻣﺮاآﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة% 5•
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